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ABSTRACT 
 
Knowledge is a success key in every field aspects. Along with the development in the world 
nowadays, where globalization is a challenge in every Indonesian human resource to face global 
competition. In this case, education has important part as media in developing qualified human resources 
and also as the place where they can be educated in their field. In the development of information 
technology, it came new systems in several fields including what educational field known as e-learning. 
Knowledge management (KM) is one implementation of e-learning. There is a concept that gathers all 
knowledge aspects in easily accessed file or document, and also in hardly accessed as knowledge and 
experience. 
 




Ilmu pengetahuan merupakan kunci sukses dalam semua aspek diberbagai bidang. Seiring 
dengan perkembangan dunia saat ini, di mana globalisasi menjadi sebuah tantangan bagi sumber daya 
manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi persaingan global. Dan dalam hal ini, dunia Pendidikan 
memiliki peranan penting sebagai media untuk membangun SDM yang berkualitas, serta merupakan 
media untuk menuntut ilmu bagi setiap aktor di dalamnya. Dengan berkembangnya teknologi informasi, 
muncul beberapa sistem baru di berbagai bidang termasuk dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan 
e-learning. Knowledge Management (KM) merupakan salah satu implementasi dari e-learning. Di 
dalamnya, konsep ini mengumpulkan semua unsur pengetahuan yang tersebar dalam berbagai bentuk 
baik yang mudah dikelola karena berbentuk file atau dokumen, maupun yang sulit diakses karena berupa 
pengetahuan dan pengalaman. 
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